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Matar6" dlvendres 25 setembre H�36 NVM.56
f est iva 1 s
-
pop u fa r s
Avui comenca la celebraclo d'una serie de festivals a profit de les vlcti­
mes del feixisme, eneldecurs dels quais es posera de relleu una vegada mee,
J'absoluta adhesi6 del poble a la causa de la IIibertat.
I es delxo del que volem perler. En vol em parlar perque nosaltres rnatel­
xos ens hem arribat a preguntar si no es Ieien masse festi�als, i 'es' natural
que no siguem sols a fer-nos aquesta pregunta.
A primera vista, de moment, en anunciar- se un acre a profit de les MiII­
eles 0 de les vlctimes d�1 felxlsrne, ens se�bla que es rrecn de recaptar di­
ners j res mes que diners. Si no tingues un altre aspecte no ens interessaria
tent, ni de bon tros, el que es celebressin .equeete mena d'actes, sense que
II ixo vuJgui dir queno reconeixem l'alut que signifiquen. I no ens Intereasarla
perque la necessltet material de les pesseres podria cobrir- se, malgrat totes
Ies dificultats, fent us d'uns altres procedlmenis, tractant-se del que es tracta.
Pero essent cosa important el recaptar fons destinats 11 tan 'nobles finali­
rats: no passe d'esser un valor secunderi si tenim en compte el factor espi­
ritual, que es el que opera d'una menera mes positiva.
, Efectivament, tot hom sap que no n'hi prou de' sentir un ideal i saber que
ts compartit aquest sentiment; cal exposer-lo, ter-lo sortir a l'exterior i poser-, �
10 limb contacte amb altres persones per tal de referrnar-lo si hom el conside-
-'ia 1>0 0 rectlflcar-Io en el cas conrrarl.
'I si ho entenem aix! amb les idees generalment sustentades per rhome,
l,que haurem de dir parlant d'un ideal que ha arribat constituir un eslat d'opi;.
ni6 comp�ela.ment i genuinameI)f popular?
No toca aHre remei que reconeixer la utilitat d'actes de tota mena, sem­
pre que sigJ,lin dignes de 16 grandesa de la causa que venen a servir, perque
tenen la virtut de mantenir un ambient _de so)ld�ritat humana, -avui mes con­
venient ,que mai, augmenfant·lo si aixo es possible, ensems que donen ocasi6
ills actors-siguin artistes 0 espoI:tius, professionals 0 aficionats-de col'!a::-
borar a la magna obra rev�lucionari9'
_
Fins era no creiem que hagi arribat el moment de limitar aquestes mani­
festacions espo.ntanie.s de l'esperit popular en franca comuni6 antifeixista, i
feJicitem sineer,ament els organitzlIdor,s .del programa de festes que ha de co­
menl;ar avui, aixi com tambe tots els elements qne hi prendran part, ,els quaIs
son tan dignes de l'actual situaci6 que viu el poble com e1s que els han prece­
dit en la noble empresa d'organilzar actes que estan ber:! Iluny del caracter
vexatori dei classic «acte benefic».
Quan aquests festivals no sigufn recomanables-,-que tambe vil1dr'a, que
no ho seran":""l'impor.tant s.era' saber-ho veure i prescindir-ne, perque' alesho­
res la seva eficAcia f6ra nul'la i adhuc podria resultar contraproduent. Per
aixo trobarem molt encertada la disposici6 que pri�ava �a celeb�aci6 d'actes
fora del control dels organismes responsables.
No podem consentir que ningu especuli amb ramor a la lliberfat que ha
demoslrat sentir el poele; ni tampoc no devem permetre que esdevingui un�
caricatura d'allo que justifica la seva existencia, perque no hem d'oblidar que
per damunt de tot fenim, el deure sagrat de veneer per a sempre -el, funest fei­
xisme amb la maxima dignitat.
De col·laboraci6
�esguatds contra
- enttega _ d'or
per a concertar tractals de comer�,
c om per ,l! legislar en materia de_
transports terrestres i maritims, i per
tant, quantes iniciatives d'indoIe eeo­
nomica propugnem, no podran pa"s-
Interessa a la nostra economia el- sar d'esser un intent de revoluci6
deeret de la Generalitat, pronunciant.. ,economica i solament l'expressi6 del
se a favor de I'atresorament de l'or r poble, que els Poders publics podran
metalls p,reciosos.
La seva exe-cuci6' importa portar a
Ja praCtica un dele primordia'ls pro­
blemes que planteja III nostra revolu­
ci6 economica.
. Des del primer moment toparem
��b que per a poder resoldr�'ls amb-
J,
£ficacia no comptem amb eJ Poder in­
di�pensable.
Ja ho observ�r�m �nterior;ment en .




Bstem inancats de Pode� tlsc�I,;" t�nt
'0 no ·recollir-Ia.
j EI de'cret de la Generalitat relatiu a
.}a incallt�ci6 de metalls preciosos,
mitjan�ant resguards, convertit e)' seu
valor intrinsee en 'pessetes paper, cal
,tenir present que malgrat que la Ge ..
neralitat te Poder per a legis-Iar, 'en
.realitat depen d'altre Poder, que ts el
'del Govern de la Republica.
,
,
En efecte, en,fixar el tipus de� eon­
'versi6 dels lIengots or en monedafi:'
duciaria no te mes sQrtida que accep­
tar el canvi oHeia} de, 2.71 i mig per.
cent.
La situaci6 general del moviment
Una serle de noticies de l'activitat
que es ve desplegant a tots els fronts,
sera la millor afirmaci6 als nostres
comentaris optimistes dels darrers
dies.
AI sector de Casp s'han fet rreballs
de fortificacio ales posiclcns de
Fuenredetodos i Aguil6n, que foren
recuperades darrerament. Aquestes
posicions queden, per tant, inexpug­
nables a tot atac de I'enemic.
Al .sector de Bujaraloz I'artilleria
enemiga ha engegat alguns trets que
no han ceuset el menor dany ales
nostres llnies i que han ester degu­
dament contestats per le nostra arri­
lleria, que ha desrrocat les avencedes
dels facciosos.
AI de Barbasrre- Osca I'enemic ha
Intenrar, una vegada rnes, sense re­
sultat, atacar les nostres posicions.
Ha estat obligat a la fugida, i ha dei
xat abanQonat al nostre poder un
carro de combat i altre material de
guerra. Ha sofert ensems moltes bai­
xes. S'han passat ales nostres files
vuit soldats procedents de la pl'antiJIa
de carros de combat de Saragossa.
La nostra aviacJ6 ha efectuat vols de
reconeixement, i ha bombardejat amb
notable intensitat I'enemic al ,sector
d'Osca.
A In resta del front aragones, sen­
se novetat.
AI front nord i nord·oest de la Pe-
Val a dir que el decret de la Gene ..
ralitat apareix supeditat a rorgani�me
central del Govern de la Republica.
'Si afegim aquesta incongruencia al
perill que amena�a el patr6 or, sem-
ntnsula la situaci6 es favorable ales
nostres forces, especialment a Ovie­
do, on des de primeres hores de 1a
metlnada la ciutat esra sotmesa a un
molt intens atac de I'artilleria i de I'a ..
viaci6. S'han retirat, a l'lmpuls de les
nostres tropes, les llnles defensores
de la capital asturiana, destacades a
tres quilometres de le ciutat.
AI"front del sud, sector de Guadix,
no hi ha hagut altra novetat que un
reconeixemenr ofensiu realltzet per les
nostres columnes del costat de Huer­
ter.
Al sector de Navalperall'enemic ha
bombardelat i canonelat les nostres
posicions de Navas, sense ceusar­
nos cap dany. Ha ester atacat ternbe
el 1I0c de Boquer6n, i ha estat rebut­
Iat victoriosament. Un esquadr6 ene­
mic en intenfar atacar un lIoc d'ob­
servaci6 a Puntamata. ha estat acon­
seguit per les nostres forces, que Ii
han causat moltes baixes.
Per altra part al Pais Basc l'ofensi­
va dels lIeials es imponent, de tal ma­
nera cjUe eIs rebels es veuen obligats
a replegar·se cap a Navarra.
En fi, estan ja descartades totes les
possibilitats d'avan� dels feixistes.
81 que cal ara es, amb tenacitat i
fermesa, aeabar d'una vegada amb el
feixisme i els que l'haurien fet possi­
ble.
Observer
En i;Jmbd6s casos, la Generalitat
se",!pre resultara ctatxada d'egoista».
amb notoria injusticia.
No cal dir que el .malentes resideix
en la manca de Poder.
pre que s'intenta recaptar els seus Per aquest unic motiu, nosaltres,
auxilis, advertirem: haurfem vist amb complaen�a que
l.r Que el decret de la Generalitat aquest. decret d'atresorament de me­
recorri a un organisme alie per a po- , tails preciosos no estlgues supeditat
der ftxaI: un canvi oficial.
I com que la procedencia no mereix
cap credit per esser un lIegat de Ia
monarquia i del bienni negre, resuIta
per tant que la Generalitat per estar
mancada de Poder, ha d'acceptar un
canvi oficial arbitrari.
2.n 1 havem d'acarar-nos no res
menys que amb el patr6 or, utilit­
zan1 uns bitllets de' valor oficial arbi­
'trarls que ens domiran un seri6s dis­
gust.
Si els resguards emesos al canvi
de 277 i mlg per cent, suposem Qn mi­
li6 de pessetes en or convertits en
dos milions set-centes setanta-cinc
pessetes paper, en ,efectuar el cobra­
ment el canvi oficial pot molt ben bai­
xar a 250.
En aqnest cas el venedor de l'or
,vhaura fet un bon negoci.
5i el canvi oficial pot molt ben pu-
jar a 300, en aquest cas la Genel'�litat
haura lucrat.
al canvi oficial.
Hi ha un eaml mes expedit i verita­
ble exponent del Poder de la Gene­





Gran festival per a avui nit, ados
quarts de deu, al Teatre Monumental
Cinema, sota el segUent programa:
1. Obertura pels chors lIuro, Per- ,
la i Harmonia sota la direcci6 del
mesfre J. Mach,
2. La Secci6 d'Art Dramatic de la'
Societat Iris posara en escena eEl
Cllrro del vi».
3. En aquest entreacte hi haura
sorpresa comica.
4. Gran esdeveniment Urico-teatral
2 LLIBERTAT
II carrec de lee secctons Agrupac i6
de Centeires i Grup Talia de la So­
cietat Ateneu Popular, els components
de les quais representaran cCan�6
d'Amor i de Guerra».
Finalitzara l'acte amb la interpreta­








Cenyac Extra Meralel Pareja
-, Conyac Julie Cesar
'-' . - �.
DlpolUarl: MARTI PITE - MATARO
LA
farma[ia i [entre nne[ifiu
ENRICI1
Cenyac P�pular - Cenyac Extra
Conyac Julie C_e.ar
de II CUI I�relln.
MORALES PARIBJA
que �. '.:mlrci dell b01l1 bendorl
DlpolUlrl: MARTI FITE - MATARO
5ANT J05EP, 30
per evitar rnolesfles a la seva ellentela,
fa avinent que el proxlm DIUMENGE
restara tancada tot el dia.
ELS ESPORTS
Preu� e[Onomi[� - Telefon\' 247 - �ervei a �omi[iIiLes Festes de I'Art
i i l'Esport
Programa per a dema a la tarda
Camp de l'lluro.-Tarde, ales tres:
Gran partir de futbol entre una Selec­
ci6 de Penyes Mataronines i l'equip
amateur de I'Iluro, formant part d'a­
questa Selecci6 de Penyes els juga­
dors M. Garcia i S. Soler. La Selec­
ci6 de Penyes presenters aquest
equip: Tarros, Pagan, t: anchez, Tru­
nes, Soler, Ramon, Petit, Palome,
Garcia, Grau i Martl. Suplents:
Campdepadros, Floris i Biel.
Gimkama motorista a carrec del
Moto Club Mataro amb la participa­
ci6 dels seus millors especialisfes.
Els pescadors seran dlstrlbulrs des
del Rec de l'Estacio.a cal Piler i dels
Tellers a la Riera d'Argentona.
Fins a dos quarts d'una del migdia
�s prege als ciutadans que s'ebsrin­
guin de banyar-se a tot ei traiecte es­
mentat a fi de no causar cap molestie,
Si per causa del temps no es po­
gues celebrar, tindria lIoc el diumen­
ge dia 4 d'ocrubre.
Poden : efectuar-ho de 5 a 9 del
vespre, i el diumenge de 10 a 1 al lo­
cal de l'Unto Bxcurslonlste de Cata­
lunya, Matar6, Francese Macia 24. De
no porter-he 0 trametre un avis per
recollir-ho en el marge esmentat, ens
veurfem obligats a desgrat nostre, a
prendre altres mesures que creiem
tots tenim el deure d'evltar.
EI Comite.
Posem a coneixement a tots' els
allistats locals ales MiIrcies Alpines
Antifeixistes que passin sens falta pel
local de la U. B. C. el dilluns dia
28 a I{::s nou del vespre, per a comuni­
car-los un assumpte del maxim inte­
res.
Mataro, 25 de setembre del 1956.
-EI iovent, etern oprlmista, va ca­
sant-ee com si res no passes a Espa­
nya.
Per tant, els regals de casament no
poden quedar enrera. En 5 pIau recor­
dar que la Cartuja de Sevilla conti­
nua essent la easa mes ben assortida
del ram i la que te millors cpreus.Per �O c�lulm. pod�a fer an bon ob·
IIcqat, 1mb
ILURENCS
Informaci6 'local Ahir arriba a Mataro procedent de'
front, el nostre amlc Ant6ni Valld�­
peres, el qual es ,-entre' nosaItres a
causa d'una ferida· que sofrf en tin­
combat' que Hngue 1I0e al manieomi de
-
Tiers ales portes d 'Osca.
La ferida es de pronostic reservat i
sembla que no tardara a trob�r,,:se
completament �stablert, eosa que es­
perem amb vertadera impaciencia.
DIETARIPo.t... lDsta..onl
Demlllen.lo1 eD les boae. tende. de
qanlarel.-FlbrfCIII per Pastfsserla
BATET.
Es eviden [ que, quan algu diu que els
temps canvlen, qne/com de ra6 deu te­
nir.
Perque, fixeu-vos names en La meta­
morfosi que ha segult l'anuncl car/eUer,
per exempLe.
Anys enrera La carac/er[slica dian
cartell era j'absencia d oriografio. Esta
encara a la memoria de tots aqueU fa­
m6s «Secus y tecus tura de no yes'.
Ara, en cl!nvl, sf _be. ens._ guqr:d.(l!.,em
prou d'afirmar que L'ortografia hagl
gua'Q'at terreny no hi ha dub!e que el
cartell es caracte.ritza pet la supressi6
absoluta de retOrica, per la seva concre­
c16, per la seva sequedat.
Avul dia un cartell que digui: cEscu.
plu'. es La manifestaci6 mes exacta del
-EI treball a la reraguarda ha d'es-'
ser intens i efectiu. En' aquest cas el
cqs te un doble desgast i s'ha de pro­
curar donar-Ii el maxim d'energies;
aixo s'obte amb una alimentacio per­
fecta. L'Establiment de Carns i Can­
saladeria del carrer de Sant Joaquim,
numero 55, ofereix les seves carns i
embotits amb tota la seva puresa de
vitamines alimentoses. Davant el por­






B1 Comite de la Joventut Socialista
Unificada de la "ostra Ciuiat, assa-
�
benta a tots els mataronins que des
d'avui divendres, de dos quarts de
nou ales deu de la nit, sera oberta
una Oficina de Informacio i Corres­
pondencia per a les families dels
companys que es troben a la Colum-
na cJaume GraeIls», com tambe per a - temps que vivim, dur i contundent com
les dels aUres mataronins que es tro- un clatelLot.
ben al front, informant del que �ona- [era consil que cap mostra de la con­
ment se'n conegui i servint en tot el tundencia cartelLera ide-La reaUtat aa.
que sia possible. tual no havta arribat tan amunt com
L'esmentada Oficina de Informaci6 aquesta que ha aparegut ales portesi Correspondencia sera instal 'Iada al a'un edifici del centre de Matar6:
mateix estatge de la Joventut Socia­
Jista Unificada (Rambla de Mendiza­
bal,32).
Se han acabado los objetos.
Ens aonem per assabentats. - K.
El Comite EI proxim'diumenge, dia 27, tin-dr.-a
lIoc un festival a profit dels nostr-es
heroics milicians que lIuiten al front
per les llibertats i contra el feixisme.
Aquest festival tindra per objectiu
que tot el peix que s'agafi sera portat
al nostres companys milicians.
La unlca pasta per enganxar,
tnsol'luble a l'algua.
Substltuetx els liquids, gomes, ere.
Adherelx 'per/eetament, vtdre, marbre
metalls, justa, carlfo t paper.
Demaneu 10 arreu..
Milicies alpines
Bl Comite de Defensa local asses­
sorat per les Milfcies Alpines Antifei
xistes de Catalunya posa a coneixe­
ment de tots els ciutadans que pos­
seeixen material d'Esqui, Camping i
Bxcursionisme (tals com esquis, mot­
xilles (Bergam's) sabates, impermea­
bles, prendes de llana, panyo i pell
etc.)I'obJigaci6 que tenen de trametre'l
a partir de, la data fins al 27 det cor: ;
rent, al mig dia.
M. Casanovas Viad6
PrQfessor llJudant de la FacuUat de Mediclna : Ex-assistent als Hospitals de Parfs
Especialista en malalties de la pall i cabell i lIagues de les came.
Te el gast d'ofeJ!1r-1i el seu consuUori:
CARReR De FeRMI GALAN, 395
'. COIi.ult.�_ DI••abt••• ·de a-. 5
Alcaldia Censtituctonal de Matar6
,
BAN
En Iosep Abril j Argemf, Alcalde ac­
cidental de la Ciutat de Matar6.
Faig saber:
Que en virtut de l'Ordre de le Con­
sellerle d'Economia i Serveis PUblics
del dia 16, el termini per a efectuar la
presentaclo de les relacions per tal
d'establlr el Cens economic de Cara.
lunya a que es refereix -1'Ordre del
dia _27 d'agosr. queda prorrogat fins
el proper dia 50.
'--
Amb tal motiu, aquesta Alcaldia fa
avinent a totes les empreses i perso.
nes afectades per I'esmentada Ordre,
l'obligecio de presenter fins aquell
dia a l'oficina del primer pis 'de I'A­
juntament, la relaci6 per duplicat de­
gudament signada el detail del -qual
esta contingut en els impresos que a
I'efecte han d'esser recoil its a la rna­
teixa oficina.
BI que aquesta Alcaldia fa public
per-mlria del presenr Ban perque arrl­
bi if coneixement de totes les -pereo­
nes afectades per I'expressadci Ordre
i la compleixin amb la maxlrna urgen ..
cia dintre del fermini senyalar, en evi­
facio de les responsabilitats que per
Incornpllrnent els podrla corr_espon­
dre i de les sancions perrinenrs.:
Mataro, 24 de setembre del '1956.-
L'Alcalde accidental, josep Abril.
-
Alcaldfa Con�Utuci.nal de Matara
BAN
En Iosep Abril .l Argemf, Alcalde ac­
cidental de la Ciutat de Mata o. '
Faig saber:
Que '�n virtut de I'Ordre-circular de
la Consellerid d'Agricultura del dia
21, el termini per a efectuar la decla­
racio de productes agrfcoles i rama-.ders a que es refereix ),Ordre del dia
8 del mes corrent, queda prorrogat
fins-el proper dia 30,
Amb fa.! motiu, aquesta Aicaldia fa
avinent a tots els posse'idors de pro­
ducres agricoles 0 ramaders, ja si­
guin pro-ductors, magatzemistes, de­
tallistes, aixf com els Sinc;Hcats agrf­
coles i les Cooperatives,; l'obligaci6'
�e wesentar fins I'esmentat dia a '1'0-,
�na del primer pis de l'Ajunrament.
una�declaraci6 juroda pel' ·triplicat de
,Ours' existencies, subjectant.:S"e, ai dis­
posat en I esmentada ordre del dia 8
i reprodult en el Ban d'aquesta Alcal-'
.dica del dia 15.
La declaraci6 susdita e,s indepen­
dent de la presentacio de tota aUra
que pel concepte que sigui hagi estat
so!'licitada anteriorment.
EI que aquesta Alcaldia fa public
per rtlitja del present Ban perque arri­
bi a eoneixemerit de'totes- les perso­
nes afectades per I'expressada Ordre­
circular i la compleixen amb la maxi­
ma urgencia dintre del termini senya­
lat, en evitacio de les responsabilitafs
que per incomplimenl els podria cQr­
respondre i de les sancions perri­
nents. .
Matar6, 24 de setembre del 1936.­
�'Alcalde a�cidental, /osep Abril.
.
-,
Alcaldia Constitucional de Matar6
ANUNCI
Disposat el Decret del Ministeri
d'Agricultura, Industria i Com ere de
data 23 de febrer del 1952, referent a
I'8stadfstica d'existencies d'oli, ql:le
es declari per tot comerciant tenedor
d'oli en quantitat superior a 100 Kgs:, ,l'existencia que te de I'esmentat arti­
cle que en el dia primer d'octubre,
aquesta Alcaldia, per mitja dels seus
agents, repartira, a 'partir de. la data
d'aquest an'unci, uns impresos p�r
om'plir la corresponent declaracI6
d'existEmcies.
Es prega a tots els interessats que
es serveixin omplir i subscriur� tal- _
declaraci6 el mes prom pte possIble,
tota vegada que en data pro,pera e.s
tenen de remetre a la Secci6 Agran ,­
mica Provincial, per a portar a cav �I
resum de la «provincia», i al m,}!12IX
temps evitar-se his slmcions qUI! ex.­
pressa I"article vuite del capitol. p�l­
mer del Reglament de la Coml �s16
Mixta de I'OIi, i que es portaran a lil
realitzaci6, en el CaS de no resultar
verid'iques les dades qu� el comer ..
,ciant hagues declarat. -




i �,; it ;"! (;.j
.In lor 111 ac i6
3
del dia.
facilitada per ICAg�ncla Fabra per conle ...�ncles telefonlques
S'ha portat a cap aquest rnati l'execuci6 de tres militars
, condemnats a mort
· Dcma' ai, ·m,ilffbl baura nOD dovern a tafalunya
Bones noticies del front
-
;









S'ha efectuat ales 5'50
Ales 5'50 de la ,m�tinada ha quedat
complerta al camp de la 'B6ta Ia sen­
rencie de, pena de mor.t dlctada pel
En quant a l'ex tinent Iosep Bonea-
'ga Quintana, del regiment de cavalle­
ria de Montesa, . sorrl de, la caserna
del carrer de Terragona arnb un ee­
quadro de merralladores comandat
pel sentenclat Lluls Gispert. Bl pro­
cessat es etrua a la Place deIe Llni­
versitat i a l'edifici de la Universitat,
-Tribu-na,I Popular en la vista celebre- fent foe sobre les forces i paisans que'
.da abord de, l'cUruguay» el" passat d_ef�m:;aven Ia Republica, fins ales
.dlmecres. rres de la tarde que ee va retre, es-
•
Els sentenciars ex-capita Lluls sent conduit a la ceserna de la Guar­
',OII�r: ,1 ex-tlnents TOmas Manrique' dia Civil del carrer d'Auzies Marc.
Acabada la lecture de l'apuntament,ren fa vida. Aquest crit no fou contes - '
.s'he .eoordat s"ep'arar en .dues peces el'tat pels alrres condemners. 5'15 tarda
Desflleren davant els cadavers i a sumari,o sigui uns, els tres processats
. del Regiment de Badajoz, i l'altre; el La ':'1arxa de les operaclons;presencja .d'�lgu�s milers de perso.,. , de Montesa. Le{S notfcies. que es van 'rebeilt s6n GINEI;3.RA,25.-BI senyor Horaci,nes, lawGutlrdia Naciol1al ,Republicana
:Bls tres primers' processats han de- extraordin�riament favotables. Les Barbey, delegat del Comite Interna-j els milidans aI� crits" de Visca la_ '
, c1arat I'frfe-ells es limitaren a eomplir victorie,a dels lIeic,l5 es succeeixen cional de la Creu Roja. ha sortit cap:.Repu.bHca i. Visca la Llibertat. "I."
ordres superiors i que no' pensaren ,sens,e interrupci6 i e3 fan als rebels ,a Barcelon,a a.mb 27 caixes de medf-
"EI pro<:es d'avul al Tribunal Popular sub�evar-se c�ntra la Republica, inca!culab!es baixes. caments qOe es lIiuraran a la Creu
Aquest mati s'ha constitu'it nova· Bl Fiscal ha ,demanat per a tots ires Hi ha, pen), una certa reserva a do- Roja Espanyola.
ment el'Tribunal Popular p.er a veure la pena de mort. nar noHcies' oficials, car' I'alt coman- Aquestes trameses de material sa-
Cures i �rnest Quevedo Lasillas, ar­
ribaren acompanyats de la Guardia
Nacfonal �e'p�blicana en un cami6 i
una vegada davant l'escernot de guar-
.dies milicians, qne portaren a: efecte
.I'efusellament., l'ex-capita Oller dona
-un Visce Bepanya, que no aceba de
pronunciar rerque les balestl ralla-
,.i ,fallar la ,causa instru�da �ontra els
.ex-tinenls' del Regiment de Badajoz,
#ose� Gonzalez Fleitas, Bduard San­
- feliz Munoz i Artur Goterrodona Cas-
.
-tellanos i l'ex-tinent del regiment de
.caballeria de Montesa, josep Boenaga
QUintana,
L'apuntament, segons el fiscal, es
,que amb anterioritat al 19 de juliol
·-existia l'estat de subIevaci6 entre la
'fropa i principalment entre els del re·'
giment de Badajoz.
Una companyia al comandament del
. capita Climent AJcaina, de l'actuaei6
.,d:el qual res no'c'onsta en la pec;a se­
].parada, i en la qual companyia for­
;,·mava part el processat Artur Gotarre­
" dona, per la Diagonal i Corts es di�
�,rigiren'a la'Plac;a de Cati!lunya i du­
l- rant la ruta hostilitzaren les' forces
l11eials, parapetant-se a I'Hotel Colom
-fins a la seva rendici6, a la . hlrda del,
mateix dia 19. 19ualment prengue part
,.a aquest tiroteig i agressi6 a, la for�a
�,Jleiall'ex f,inent Josep Gonzalez Flei­
',Jas, sense, que consti en el sumari
,41mb qui anava enquadrat .
EI processat ex tinent Bduard San­
:feliz, anib <tesn a Oviedo, s'iricorpo­
,d voluntariament a aquestes forces
en passar' pel carrer 'de Corts, com­
;batent'amb elles a. la Pla�a de Cata­
,:!unya,
Considera el fiscal que els fets son
un delicte de tebel-Ilomllitar i que els
pro_cessats estan incursos en els arti­
cles 237 i 238 del Codi de Iusncla Ml­
Ilrar •
La sessi6 de 1. iarda'
al Tribunal Popular '�
-
El neu Oovem
Sembla segur que, aqueeta nit 0 a
tot estirer derna al man, quedara
constlruu el nou Govern de la Gene­
ralitat.
Segons els nostres informes, el
formaran:
4 representents de l'Esquerre. �
3 de la C. N. T.
�'
• ';r-
2 de la U. G. T.
1 del P. O. U. M. "
1 d'Bstat Catala.
1 tecnic .
B1 nou Consell sera presidlt pel
propi senyor Lluis Companys.
) • .s
l\1adrid
tropes que actuen en franc atac.
Estrang�r
f.OO tatoo




fou trobada una cartera en un tren,
la qual, despres d'examinada, es va
lIiurar al jutjat, a fi, que s'adaris la
Actualment es troba molt ben arna­
gat en territori ocupar per les forces
del Govern de Madrid.
No sera tant!
ROMA, 25.-�ls clrcols oficials es
declare ignorar absolutament l'exis­
tencla del pretes ultimatum dirigit per
ltalla al Govern de Madrid a conse..
quenctede la detencio a Pulgcerda de
dos subdlts italians.
Or.1I mauffestacl6 a I. U. R. S. S •
MOSCU, 25,-L'agencia Tass co­
munica que ahir rlngue lIoc una reu­
ni6 de mes de cent mil personee a ft
d'expressar la seve solidaritat arnb el­
poble espanyoI.
Fou elegida una delegaci6 encarre­
, gada de porter des d'Odesa un vai-'
xell transportant articles alimenticis
; comprats arnb el diner recollit pels
obrers.
1 La Creu Roja
Iia Rev.lu�lo espanyola
A I 'hor� de t�ncar r edici6 el jurat dament no ,v9.1 _ deixar �I!,treveure a nitari provenen de la Creu Roja arne-
esta estudiant el veredicte. l'enemic la situaci6 de l�s nostres ricana que ha respost a la c�ida que Ii
Contra els usurers
BI Gap de rOficina juridica, ha dictat
ordre de detenci6 contra tretze usu­
rers que no acudien als requeriments
que se'ls feien per tal que es presen­
tessin.
Pernindez Valdes, el de Oarraf
BI jut.8e militar Fe.rnandez. Valdes,
que fou el qui condemna i tortura els importancia del seu contingut. Bs
processats del complot de Garraf, tractava d'una cartera propietat d'un
compareixera dilluns davant el Trib��",_," militar espanyol, anomenat Huerta, i




ProceQ.ents de Fran�a han arribat a
Barcelona 217 milicians, que, foren
del qui prengueren part en l'heroica
defensa d'Irun.
La crisi del Govern
de Catalunya
Reunlo de l'l!squerra
han dirigit totes les societats nacio­
nals de la Creu Roja.
'515'iarda .
Dlscurs d'Alvarez del Vayo
A Ginebra, el ministre d'Bstat j de­
legat espanyol ha pronunciat un dis­
curs que ha causat sensaci6.
Entre altres coses ha dit:
cSabem que hem de resoldre ela
nostres problemes interns sense aju­
da de ningu ni d'influencies estranyes�
BI Govern es fort perque sap que
neral del Partit Socialista, senyor del
Vigne.
Aquest senyor publica avui al pe-
. guanyara .• 'guanyara perque tamb�de dreta han acusat al Secretari ge­
sap que mentre resti un antifeixista
amb vida la revolta militar no passa­
ra.
riodic cLe Peuple» una carta decla­
rant que feu tot el possible a, favor
dels espanyols, iamentant no poder
fer mes del que han fet els agents de
, Hitler i Mussolini per als rebels.
Aquest mati s'ha reunit el Directori Primo de Rivera e. vlu, eneara
d'Bsquerra Republicana de CataIu-' HENDAIA, 25. - Comuniquen de
nya, sota la presidencia, del senyor Burgos que' un element ofici6s de la
LIuis Companys. junta ha declaral saber de fon. segura
S'ha pres l'acord de donar totes les que)osep .Antoni Primo de Rivera,facilUats a S� 8. perque resolgu� Ia cap de Falange Bspanola, no ha mortsituac16 poUtica de la manera mes
.
convenient .per a 'Catal'unyil ita lh.lita ,.j que, '.contrariament als rumors que
antifeixista. han circulatmlli no ha estat ferit.
Tenim la seguretat de )'existencia:
de documents que demostren que ela
rebels renen rajut de certes potencies
estrangeres.
L1uitant 'per 8spanya, lIiurem el
noafre pais i el m6n dels enemics de
la L1iberlat:a.
Liegiu
ubscripcio publica "Ban�o Urquijo 'CatalAn"
Domitili setial: PelaI, U.BarteIOD8 Capitll 25.000.000 passeles Apartat de tone os. aU·TelAfon 1&tiO
QUIJO Maoatzema • ,. 8.rcelonet. (BarceloDa)DlreccioDa tclellrflOca I telefbnlca: CATUR -.
AOENCIES I DELEOACIONS I Blnyoles, La B!abal, eliella, Olron., �.�.
rell MltlrO, PallmOa, Real, Sant Felia de .Oaflollll. Sitae., Torello, Vteti,• VlllnovllOeUru
Correaponaal de) Bane d'Eapanya a Arenya de Mar, Banyolea,
La Blabal,
Mlltar6 I VUanova I Geltrd .
ENTITATS QUE· COMPOSEN L'OROANITZ,ACIL> cURQUljO.
c.". CeJ!JI"lJf ClJplftrl
per a etendre les despeses de la
Assislencia social, temtlies de vo­
Iunteris que Iluiten contra ef tei­
xisme i per a obres contra I'Atur
torcos que soste f'Ajuntamenf de
Malar6
lLLlSTA � 0 49
Sarna llIatll anterior 765.906'55
Recaprac16 del a obrers de III
CftSli Jane (G. de Punt):
MagdateD(! Torres . 2'-
Neus PI. 2-
Conxita Bieyna . 1'-
Mliria Bruguet 1'-












Maria Carreres . 1'-





Teodor Roca . 1'-
Antonia Nieolau . 2'-
Estrella Llorenc . 2'-
Adorllci6 Vicente 2'-:-





Concepei6 Salll . 1'-
Meree Gnu;I 1-
EmHia Serra , 1·-
Joeepa Amat t'-
Antonia Rovira . 1'-
Maria Serra 2-
Francesea Serra, 2'-
'oeepa Pujol . 1'-
TulUa Banes . 1'-
U
.. MadrId . • . • Ptea. 100.000.000cBIJICO rqa'Jo. . • • • . • . • 2-5 COO 000
«BIIICO Urq'oljo Cltll�n. . . Barcelona .
• ..'
cBlnco Urqoijo Vazcongado. • BUblo. •
»20,000.000
cBanco Urqaljo de Oolpuzcoa.. • San SebuUln
:& 20.000.000
-Banco del Oeste de Espaftl».. Sillminci. »10.000.000
cBancoMlnerolndallriaJ deAltarll'; Oljon. • • •• • l�.ggg.ggg
cBanco MerclnUl de Tlrragona • • Taulgol1l, ..• •.
LI nOltrl eatenlll ofaanllzuiO blndrll comptllmb Pililil, AI�a.ele., Del�i·i
clonl I Correlponlill en totel lei pllcel d·Espl!nYI « ell totel Je, elpfla.
pllcel m�1 lmp�rtanll del,mOAt
.
'-.
A6fftlll DE IIURO: [Iner de frlDteSE latlt. i - IUBrtat. D.' 5 - 1IIIIIns D.II 8 I lOS
I De lea reatanta Dependencies del Bane, aquesta Agencla, que is I'Bstabllment
bancarl mI.
r��::p�:�c�g���:a���:g�ft�e�:n�?e����f!�nr��aB:��el Z��:·ie�I�;t?t:c:!:::°J:j': �:n\���:
. I de I eatranger. etc" etc,




Same i segueix PIes. 765.955'05
M.D�nil1a cLa Maj••
Xerb Flnia.1m .Petr.nl••
MORALES PAREJA - XERES






a profit' de f'Hospital del Socors

















Continuo obertl! la subscripcio.
Trameteu els dona.iuB allocal del �ar-
'
lit � ocialista Ur iDeat de Catalunya (antic
Col'legi Cor de Maria).
IMPREMTA · �INERVA
Barcelona, 13�
Per aticlonats i1 Ie fotogra_
fiil: albums I cartollnes artls­
ttques, tires de paper 'gO­
mil per emmercer 00. tang/e-
,
. sa Iper revorar dJaposltlvea ..
centoneres per poser en eJ",
albums Iotoeraties de var/�
formats, llapls per retociJr
negative» I positives, etc.
---------------------.____
c Up.O d�ls I nvalids
Bon Cooperatiu
Es pose en coneixement del public
en general que en e) sorteig efecruet
I avui a les Cases Conststorlala, cor­
responent al dia 24 de setembre del
1936, segons conste a l'acte en poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vint-i­
ciric pessetes ha cor�espost al
815 numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes, son els se­
gtients:
006 - 106 - 206 - 306 - 406 - 50(> -
606 - 706 . 906.
Matar6, 24 de setembre del 1936.
EI ConseHer de Go�ernaci6;
Josep Abril
Suma anterior
Un nen. . . .
FrenclscoRodon






Companys de Casa Raurenyo
Esperlltba Puig. . . . .
Obrers Casa La Industrial., .
Sec. telers rodons i bObines de
la casa A�encio. . . . .
Obrers easa Fons i Coll. . '
Sind obrers de la induslria de
la fusta (U.G.T.), . . . .
Sec. R<sseguid. caaa G!l501 •
Sind. General de reenics de
Catalunya, sec. 1-1, 6 i 8. •
















els ,glums de que as compon'ln ue.,11f if
RIUfiRm fiffffRHl Of' fSP.-
(Baill'-Baill·lir• ....:1U.,�)
,. -
Ddl,l �. CIIIl;rf, Inda'1ri., "rtf,• .::
.




M6. de 3.500.000 d. d.d_
Map•• Geograflc•• tndex.
Seccl6 Estranger.
I "lUI DII'II.ctort Unlv-enat




.. part •. tot. E.,••)
i 51 vol anundar efica�
�UlunCn en _4q_uelt ADo,,"
"'__"
AfUlt�fi91 BailiJ·Bai!liere y Riara Rlu�idBSiU"
.
fdr'oC! �I!a'... 88 Ii .. � BARCELOII
� '----------------------
== 'Guia del Comer�J Indllstria i· professions de la Ciuta1
Cases r'ecomanables de Mataro\ JlIistades per ordre alfabetie
IDII ••••
4hfOM OUALBA Stat Teresa, �Tel. 64
DlpbaU de xampliny Codornla - Paaclna de lIcors
,. MARTINBZ REOAs F. Galan,282-284. 7.157
a.••bler'. eD 1808. Llcora, xaropa, vins, xllmp8nya
II.rells de Radio
MLVADOR CAIMARI Amalta, 38 - Telef. 261
Phillp� i Hlapano Rlidio
Bln •• cr.
aAJ\tCA ARNUS R, Mendtzdbal, 62 - 7el. 4D
Nqoclem tota els cupon� venclment corrent
slJ. URQUqO CA TALAN. F. Mado, 6· Tel. a
Ne,oelem tots ela capons de venclment correnl
IlANC BSPANYOL DE CREDIT
Sant josep, 6 • Telefon 102
C$lIlPtea correnta. Imp, a termini. Calx!! �'Es'lIlvla�
••• be' e I E I t c. r I q D e's
� ILl! " A Btada, 5 - Telet 108
Bombetes electrlqDts de totll men8
Cildcrcrici
I!JNlu SURIA Clutrraca, 39· 7e1ejell om
Calef.cclona a vapor I aliDa calenta., - SerpentlDa
Clr.111 .
CONPAMA OEIvl!RAL DE CARBCNE{!J»
.- acUr�: J. ALBERCH, Sua Antoul, 70 - Tel. 7
torre ••cr.
LLUfs O. COLL F. Galan, 582 • Tel. 403
Reparaclons molt econ�miquea.
BeaUslCs
DR. l!NRIC ORDONEZ MUTIS
t
R. MendfJobal, 60 1.11
DDla.. , dlmeCle& I dlvendres, de • a doa quart. de 8
'ooici
RBSTAURAIv T MIll' Enrk Granado" 4-11'''416
Tel.42& - "BapectatUaf en Banqaeta I abo..ment.
'
flDcr.rlCI
AOl!NCIA I'UIvERARJA cLA SepULCRAL»
en Mtquel flint""",





.LA AROf!f.t TIIvA. Angel GuimeTD 1,.ia
PIautes medtclnals de totea menea
'.pr-c •• cl
IMPRBMTA MllvERVA Barcelona,ISaTel."
Treb.U. de) ram I venda d·.Mlele. d'enrfptorJ '.
HIQulna'r·11
'O� 1 I COMPo a F. GataR, 9tJ3 -111••
PllDdlcW de ferro l' artlclea de f'umlakrl.
PI a·Q DID C I II
.,
C I C r II r c
O. PARULL REN1ED Argllelles,34-7'. HI
Abonamenta de nelela I cODse'rvac:16
11 e I • rei d" o·b rei
RAJ,tON CARDQNER F. LaYlet 41
:PreD fet I admlnJsrrllcl6 .-
PI C·III C.
DR; LLlIvAs Mala/tles de la JlelJ'"''
.Sla. Teresll, 50 - Dimecres I dium'ellgea de 11 .1
DR. J. BARBA RIERA Gola, N4$ f 01." I
P. a.tan, 419, prllJ.-Dimarts, Difous i Dlasabtea, 4. t
. EeonCimiea, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a 12
.• blt'c 1 e·1 per ··1 re. a I
LA CARl ilIADE SEVILLA R.Mendfllibal..
Oust i eeonomlll




DR. R. PERPllvA Sarit Agoit. "
Vlalta el dlmecre's al mati i diss'abtes a III tard.
" ". p I I' S· e r's







'I i IId'C' I E leD r ,18 .1
,
JOAN PONTANALS L·eparit, 50-:TIt.
, �ent� de cSt A. E. MAR .• de BarceloDI
